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Señores miembros del Jurado: En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada ”Mix de Marketing y la 
Exportación de palta Hass a Holanda 2005-2011”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de  Licenciado de Negocios Internacionales. 
En la presente tesis tiene como objetivo determinar la relación positiva del mix de Marketing 
con la Exportación de Palta Hass a Holanda 2005-2011, la tesis está dividida en IV capítulos 
cada uno de ellos aborda el objeto de estudio. 
En el primer capítulo titulado Introducción podemos tener un panorama general ya que 
describimos el problema de investigación y marco referencial; el cual habla de la realidad 
problemática, los objetivos, además de teorías basas y justificaciones. 
El segundo capítulo se observa e marco metodológico; donde se muestra las variables, diseño 
de estudio. Población y muestra entre otros. 
El tercer capítulo se muestra los resultados de la investigación, los cuales están explicadas e 
interpretados mediante los datos estadísticos y gráficos para un mejor análisis. 
El cuarto capítulo tenemos en donde realizamos las conclusiones de acuerdo a los 
antecedentes encontrados  para nuestra investigación. 
Por último se completa la tesis con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos. No puedo terminar esta presentación sin hacer explícito mi agradecimiento a todas 
aquellas personas, que dieron inicio a realizar esta investigación para poder llegar al objetivo 
trazado y que complemente más aun los conocimientos del mix de marketing y exportación de 
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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre Mix de Marketing y 
la Exportación de Palta Hass a Holanda 2005-2011.  
El tipo y diseño de investigación fue descriptivo correlacional, el objeto de estudio de esta 
investigación estuvo constituida por las empresas  exportadoras de Palta Hass, no requerimos 
de una técnica o instrumento especial de recolección datos, porque nuestros datos fueron ex 
post facto.  
La conclusión es que existe una relación significativa entre Mix de Marketing y la Exportación de 







The objective of this research was to determine the relationship between Marketing Mix and 
Hass Avocado Export to Holland 2005-2011. 
The type and descriptive research design was correlational , the object of study of this research 
consisted of the Hass avocado exporters , we do not require special technical or data collection 
instrument , because our data were ex post facto . 
It was concluded based on the results that there is a significant relationship between 
Marketing Mix and Hass Avocado Export to Holland 2005-2011. 
 
